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資　本　と　地　域　　第 13号（2018 年 3月）
地域経済研究会










































村と都市をむすぶ』第 67 巻第 9 号、2017 年、
26-34 ページ [ 招待有 ]。
³5HVLVWDQFHWRDQGLQWKH1HROLEHUDO$JUL)RRG5HJLPH













城文化会館、2017 年 11 月 18日。
³1pROLEpUDOLVDWLRQ GH OD SROLWLTXH DJURDOLPHQWDLUH
DX -DSRQHW FRQWUDGLFWLRQVGHVPRGqOHV DJULFROHV´
$UWLFOHSUpVHQWpDXFROORTXH LQWHUQDWLRQDO)250$7
0pWDSURJUDPPH*,R)RRG6 VXU&RH[LVWHQFH GHV
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